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PRESENTACION 
Ve acuendo con loé fieglamentoé de loé Cuuoé de An&JLi-
éiA VmogAáfiico que ¿mpaAte. el CE LAVE, paha apnobaJi dichoé 
cu/u> 06 loé e¿tudimteé deben éometeAée a exámenes eóViítoé 
de todaé loé dí&ciplinaé y fieaJLLzaJi t/iabajoé de investiga-
ción éobn.e temaé de inteA&é demog/idfiico, con el objeto de 
pe/wUtÁAleé aplican loé cono cimienta & adquOvidoé en el de-
¿aAAolto del pAopio cuAé o„ 
El prudente documento tieneéólo el pn.op6éito de one-
cen. a loé e&tudianteA del Centfio un conjunto de nonmaé que 
de alguna mane/ta leí, ayude a e&t/uictu/uvi y de&a/mollaA. éuÁ 
t/iabaj'oé de investigación y a pneóentaA loé Ae&ultadoé en 
loma éiétemática. En éu ptiepa/iaclón ée utiZiza/ion diven.-
éaé publicaciones ya existentes éobfie difie/ienteé temió que 
de una u otna {orna é e relacionan con la elaboración y pie-




I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
Antes de i n i c i a r su t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n , e l e s t u d i a n t e debe t o -
mar en cuenta los s i g u i e n t e s puntos: 
1. Tema 
El t r a b a j o e s t a r á v i n c u l a d o a un tema de i n t e r é s demográ f ico , para 
cuyo d e s a r r o l l o e l e s t u d i a n t e debe apoyarse en los conocimientos impar«-
t i dos en e l curso . Puede pensarse en los temas en d i f e r e n t e s formas: 
a) En cuanto a los aspectos metodo lóg icos . 
i . De d e s a r r o l l o t e ó r i c o : empleo de métodos o t é c n i c a s espe-
c í f i c a s a p l i c a b l e s a l a n á l i s i s demográ f ico . 
¡ i . De n a t u r a l e z a p r á c t i c a , basado en los datos d i s p o n i b l e s en 
e l CELADE, p roven ien tes de censos, e n c u e s t a s u o t r a s f u e n -
t e s , y que puedan ser de i n t e r é s para los pa íses de la r e -
g i ó n . 
b) En cuanto a l c o n t e n i d o . 
i . Fecundidad 
i i . M o r t a l i d a d 
¡ i i . M igrac iones i n t e r i o r e s , e t c . 
Al tomar una d e c i s i ó n , c u a l q u i e r a que e l l a sea, debe t e n e r s e en cuen-
t a e l i n t e r é s del e s t u d i a n t e , en func ión de su formación p r e v i a o de o t r o s 
f a c t o r e s r e l e v a n t e s , y e l conocimiento o d o m i n i o d e l a m a t e r i a que é l p r e -
tende i n v e s t i g a r . 
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2 . O b j e t i v o 
La f i n a l i d a d que se pers igue con l a i n v e s t i g a c i ó n debe ser o b j e t o de 
cuidadoso examen. Podr ía d e c i r s e , de modo g e n e r a l , q u e e l t r a b a j ó de i n -
v e s t i g a c i ó n t i e n e como p r o p ó s i t o p e r m i t i r la a p l i c a c i ó n de conocimientos 
a d q u i r i d o s en e l curso . S in embargo, hay que pensar en su o b j e t i v o espe-
c í f i c o , como o c u r r e con c u a l q u i e r t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n . 
Este puede s e r , por e jemplo: 
a ) Probar una h i p ó t e s i s de t r a b a j o : Demostrar que e l n i v e l de la 
fecundidad guarda reíación con la p a r t i c i p a c i ó n femenina en la 
a c t i v i d a d económica, cuando todas las demás condic iones (edad, e s t a -
do c i v i l , n i v e l de i n s t r u c c i ó n , e t c . ) son i d é n t i c a s . 
b) A p l i c a r métodos y t é c n i c a s propios de la demograf ía : E laborar una 
proyecc ión de la pob lac ión de un p a í s , por sexo y edad; e s t u d i a r 
l a fecundidad o l a m o r t a l i d a d de una r e g i ó n , a base de datos r e t r o s -
p e c t i v o s de una encuesta o un censo de p o b l a c i ó n , e t c . 
c ) D e s c r i b i r e l estado de la pob lac ión de una á rea de te rminada , en 
cuanto a un aspecto e s p e c í f i c o : E s t u d i a r la e s t r u c t u r a y compo-
s i c i ó n de las f a m i l i a s ; la d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de l a p o b l a c i ó n , e t c . 
3 . M a t e r i a l d i s p o n i b l e 
Aun cuando se cumplan las condic iones p r e v i a s para l a r e a l i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n , dadas las condic iones e s p e c i a l e s de t iempo, r e -
cursos f i n a n c i e r o s , p o s i b i l i d a d de uso del computador, i n t e r é s por e l t e -
ma, e t c . , es i n d i s p e n s a b l e c o n t e s t a r a e s t a s preguntas antes de i n i c i a r 
e l t r a b a j o : 
a ) ¿Hay datos d i s p o n i b l e s que se puedan u t i l i z a r d e n t r o d e l a s con-
d i c i o n e s prev iamente e s t a b l e c i d a s ? 
b) ¿Los datos d i s p o n i b l e s son r e l a t i v a m e n t e c o n f i a b l e s ? 
h . Método 
Después de haber d e c i d i d o en cuanto a l tema de la i n v e s t i g a c i ó n , a 
su o b j e t i v o , a l m a t e r i a l d i s p o n i b l e y a su c a l i d a d , hay que tomar la de-
c i s i ó n en cuanto a l método que se va a u t i l i z a r , ten iendo en cuenta todo 
lo a n t e r i o r . 
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Como la demograf ía se v a l e de métodos "prestados" de o t r a s c i e n c i a s 
( e s t a d í s t i c a , s o c i o l o g í a , e t c . ) » y también de métodos p r o p i o s , lo i d e a l 
s e r í a que e l e s t u d i a n t e h i c i e r a un e s f u e r z o por a p l i c a r en su t r a b a j o de 
i n v e s t i g a c i ó n a lgún método o t é c n i c a p rop io de la demogra f í a , p r i n c i p a l -
mente con e l o b j e t o de poner lo d e n t r o del marco genera l del curso a que 
e s t á a s i s t i e n d o . 
II. DISCUSION DEL TEMA CON LOS PROFESORES 
Los p ro fesores pueden proporc ionar a l e s t u d i a n t e una e f i c i e n t e ayu-
da en la pr imera e tapa de l t r a b a j o , s u g i r i é n d o l e s e l uso de determinadas 
técn icas o métodos, o mejorando e l esquema i n i c i a l de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Esa p o s i b l e ayuda, s i n embargo, debe ser considerada en sus j u s t o s t é r m i -
nos, pues es a l e s t u d i a n t e a qu ien cabe la r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l en 
l a s e l e c c i ó n y e l d e s a r r o l l o de l tema. 
III, ORGANIZACION DE LA BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA 
Uno de los puntos en que la p a r t i c i p a c i ó n de los p ro fesores puede ser 
importante es la s e l e c c i ó n de 3a b i b l i o g r a f í a que debe c o n s u l t a r e l e s t u -
d i a n t e an tes de empezar a p r e p a r a r su t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n . Además 
de la b i b l i o g r a f í a de c o n s u l t a p r e v i a a l a e l e c c i ó n d e f i n í t i va del tema y 
a la e l a b o r a c i ó n del esquema de l t r a b a j o , es ind ispensab le reuní r b i b l i o-» 
g r a f í a e s p e c í f i c a sobre e l tema e l e g i d o . Para eso, además de las fuentes 
ya mencionadas ( t r a b a j o s de alumnos de años a n t e r i o r e s , documentos p r e -
sentados a reuniones i n t e r n a c i o n a l e s , e t c . ) , e l e s t u d i a n t e podrá r e c u r r i r 
a l a B i b l i o t e c a del CELADE y a p u b l i c a c i o n e s e d i t a d a s por e ! C e n t r o , co -
mo e l B o l e t í n d e l Banco de Datos , Motas de Población y o t r a s . El uso de 
una b i b l i o g r a f í a adecuada ayuda a no cometer c ¡ e r t o s e r r o r e s de na tu ra leza 
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metodológica y a no p r o d u c i r t r a b a j o s que o t r o s ya han r e a l izado en me jo -
res c o n d i c i o n e s , r e s t á n d o l e importancia a l a i n v e s t i g a c i ó n . Se pone a 
d i s p o s i c i ó n de los e s t u d i a n t e s una l i s t a de los t r a b a j o s e laborados por 
e s t u d i a n t e s del CELADE y publ icados por e l C e n t r o . 
IV. EXAMEN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
El examen de l m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o debe c o n s t i t u i r un t r a b a j o me-
t i c u l o s o y s i s t e m á t i c o y no l i m i t a r s e a l a s imple c i t a de los t í t u l o s . En 
un t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n se debe a s i g n a r a esa e tapa una razonable can 
t i d a d de t iempo dedicado a l e c t u r a y a n o t a c i ó n . Esa t a r e a ayudará a r e v i -
sar e l esquema i n i c i a l y a e l a b o r a r e l p lan d e f i n i t i v o de t r a b a j o , e l que 
debe ser d i s c u t i d o con e l asesor del e s t u d i a n t e . 
En ese momento, es necesar io r e v i s a r e l c a l e n d a r i o de t r a b a j o , para 
que la fecha de conc lus ión de cada e tapa no i n t e r f i e r a con l a oportuna f i -
n a l i z a c i ó n de l e s t u d i o . 
V. DESARROLLO DEL TRABAJO 
1. Esquema de l a i n v e s t i g a c i ó n 
Una i n v e s t i g a c i ó n , c u a l q u i e r a sea su n a t u r a l e z a y ta metodología em-
p l e a d a , tendrá que d i v i d í r s e en fases o e tapas muy e s p e c í f i c a s , en cada una 
de las cua les hay que r e a l i z a r determinadas t a r e a s . El e s q u e m a d e l a i n -
v e s t i g a c i ó n deber ser tan d e t a l l ado , de modo que f a c i l i t e l a e l a b o r a c i ó n 
de l c a l e n d a r i o de t r a b a j o y ayude a comprender e l t r a t a m i e n t o que se p r e -
tende dar a l tema. 
A modo de e j e m p l o , se presenta un esquema para un e s t u d i o sobre f e -
cundidad basado en datos de un censo e x p e r i m e n t a l . 
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EJEMPLO DE ESQUEMA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
T í t u l o de l t r a b a j o : País A . N ive l y d i f e r e n c i a l e s de la fecundidad» a 
base de datos censa les . 
1. O b j e t i v o s 
El enfoque es fundamentalmente metodológico: se pre tende ensayar 
nuevas t é c n i c a s de i n v e s t i g a c i ó n de los n i v e l e s de fecundidad y t r a t a r de 
e n c o n t r a r , mediante e l e s t u d i o de f a c t o r e s di f e r e n c i a l e s , a lgunas e v i d e n -
c i a s e x p l i c a t i v a s del n i v e l de la fecundidad en e l á r e a , basándose en d a -
tos de un censo e x p e r i m e n t a l . 
2 . In formación bás ica y sus l i m i t a c i o n e s 
Tipos de e r r o r e s que se debe tener presente en e l e s t u d i o de l a f e -
cundidad a p a r t i r de datos c e n s a l e s : 
a ) Los que a f e c t a n e l tamaño y l a e s t r u c t u r a de la p o b l a c i ó n . 
b) Los que se r e f i e r e n a l a in formación sobre los h i j o s nacidos v i -
vos ten idos por las mu je res . 
El o b j e t i v o de l t r a b a j o no es e l de t r a t a r de e v a l u a r y a j u s t a r l a 
in formación b á s i c a ; por lo t a n t o , só lo se harán algunos a n á l i s i s s imples 
para e s t a b l e c e r l a p o s i b i l i d a d de e r r o r e s en la d i s t r i b u c i ó n de la p o b l a -
c i ó n por sexo y edad, que abarcarán los s i g u i e n t e s aspectos: 
i . A n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a de la pob lac ión censada por sexo 
y edad. 
i i . I nd ices de mascu l in idad por edad. 
i i i . Probables causas de las i r regu l a r i dades que se observen (mo-
v imien tos m i g r a t o r i o s , omisión c e n s a l , e t c . ) . 
i v . Comparación con l a e s t r u c t u r a o b t e n i d a en e l censo de po-
b l a c i ó n a n t e r i o r . 
v . T ipo de e r r o r que sue le a f e c t a r la in formac ión sobre h i j o s 
ten idos nacidos v i v o s . 
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3 . Determinac ión de l n i v e l de fecundidad 
a ) Método X 
i . Datos b á s i c o s , 
i i . Base t e ó r i c a del método. 
i i i . Es t imac ión de las tasas de fecundidad por edad y n i v e l de 
l a f e c u n d i d a d . 
i v . Comparación de los resu l tados con l a s tasas r e f e r e n t e s a l 
t o t a l del paTs ( d i f e r e n t e s épocas) u o t r a s á r e a s . 
b) Método Y 
i . Datos b á s i c o s , 
i i . Base t e ó r i c a del método. 
i i i . Es t imac ión de las tasas de fecundidad por edad y n i v e l de 
la f e c u n d i d a d . 
i v . Comparación de los resu l tados con las tasas r e f e r e n t e s a l 
t o t a l del paTs ( d i f e r e n t e s épocas) u o t r a s á r e a s . 
c ) Comparación e i n t e r p r e t a c i ó n de los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
k . Fecundidad d i f e r e n c i a l 
a ) D i f e r e n c i a l u r b a n o - r u r a l 
i . Tasas por edad y tasa g loba l de fecund idad . 
b) Estado c i v i l 
i . E s t r u c t u r a por estado c i v i l del t o t a l de las mujeres cen-
sadas, á r e a urbana y á rea r u r a l . Comparación con e l cen-
s o d e I 9 6 0 , 
¡ i . Ndmero medio de h i j o s por mujer según estado c i v i l ( s o l -
t e r a s y no s o l t e r a s ) , á rea urbana y á r e a r u r a l . 
i i i . E f e c t o de l a d i f e r e n t e e s t r u c t u r a por estado c i v i l en las 
á r e a s urbana y r u r a l . 
i v . A n á l i s i s de los r e s u l t a d o s . 
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c) N ive l de i n s t r u c c i ó n 
i . E s t r u c t u r a de la pob lac ión femenina censada según edad y 
n i v e l de i n s t r u c c i ó n , á rea urbana y á r e a r u r a l . 
i i . Número med ¡o de h i j o s por m u j e r , según edad y n i v e l de i n s -
t r u c c i ó n , u r b a n o - r u r a l . 
i i i . E fec to de las d i f e r e n c i a s de e s t r u c t u r a según e l n i v e l de 
i n s t r u c c i ó n en las áreas urbana y r u r a l . 
i v . A n á l i s i s de los r e s u l t a d o s . 
5» Conclus iones 
inc luye una evaluac ión c r í t i c a de los r esu l tados . 
6. B i b l i o g r a f í a de r e f e renc ia 
( E s p e c i f i c a r ) . 
Una vez f i j a d o e l esquema d e f i n i t i v o , e l e s t u d i a n t e empezará a d e -
s a r r o l l a r su t r a b a j o , s igu iendo e l p roced imiento que más se a j u s t e a sus 
p r e f e r e n c i a s y a l a n a t u r a l e z a de a q u é l . 
Hay au tores que e l a b o r a n un esquema y e s c r i b e n un bor rador abarcan-
do todos los puntos sobre los cua les t i e n e n i n f o r m a c i ó n . O t r o s , p r e f i e -
ren p repara r un c a p í t u l o cada v e z , d e j á n d o l o más o menos completo antes de 
pasar a l s i g u i e n t e . 
En e l caso de los t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n r e a l izados por e s t u d i a n -
tes del C e n t r o , hay que t e n e r en cuenta la necesidad de r e a l i z a r c á l c u l o s 
y sacar conclus iones en d i f e r e n t e s e tapas de su d e s a r r o l i o . La forma de 
t r a b a j a r no só lo debe a j u s t a r s e a las p r e f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s s ino tam-
b i é n a l t i p o de investigación que se rea l i za . 
Sea cual fuere el procedimiento a d o p t a d o , hay que c o n s i d e r a r en el 
calendario de t r a b a j o todas las e tapas que se deben cumpli r a partir de 
l a e l e c c i ó n del tema, tales como: a ) cónsul t a de la b i b l i o g r a f í a de r e -
f e r e n c i a ; b) d i s cus i ón con el p r o f e s o r a s e s o r ; c ) preparación d e l esque™ 
ma d e f i n i t i v o ; d ) r e c o p i l a c i ó n de 5a información b á s i c a ; e ) redacción del 
primer borrador , e t c . 
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Con e l o b j e t o de f a c i l i t a r l a labor del e s t u d ¡ a n t e con poca exper ien -
c i a en l a redacción de documentos como los " t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n " , 
se presentan a c o n t i n u a c i ó n algunos aspectos considerados de impor tanc ia 
en cuanto a l método, a l a redacción y a l a p r e s e n t a c i ó n f i n a l del i n f o r -
me. 
2 . El uso del m a t e r i a l de r e f e r e n c i a 
La r e c o l e c c i ó n de m a t e r i a l cas i siempre i m p l i c a r e u n i r más i n f o r m a -
c i ó n de la que es n e c e s a r i o i n c l u i r en e l informe f i n a l . Debiera d e s c a r -
t a r s e l a i n c l u s i ó n en e l documento de todo m a t e r i a l que no se r e l a c i o n e 
d i r e c t a m e n t e con la i n v e s t i g a c i ó n , aun cuando pueda ser i n t e r e s a n t e por 
s í mismo. 
3 . E s t i l o 
El a u t o r debe e s c r i b i r s i n c o n s i d e r a r e l grado de e s p e c i a l i z a c i ó n de l 
grupo a l cual se d i r i g e o e l tema que aborda , de t a l manera que e l l e c t o r 
medianamente informado pueda e n t e n d e r l o . El p e l i g r o de o l v i d a r e s t a ne -
ces idad es mayor en e l caso de e s t u d i a n t e s que a veces e s c r i b e n como s i 
só lo e l p r o f e s o r f u e r a a l e e r l o s , omi t iendo informaciones e s e n c i a l e s pa-
ra o t r o s p o s i b l e s l e c t o r e s . 
Es c i e r t o que no todas las personas t i e n e n la misma f a c i l i d a d para 
expresar sus ¡deas , pero la adopción de c i e r t a s normas puede c o n t r i b u í r a 
hacer más agradab le la l e c t u r a de un t e x t o , aun cuando se t r a t e de m a t e r i a 
e s p e c i a l i z a d a . Algunas de estas normas son: 
a) D i v i s i ó n en p á r r a f o s : La adecuada d i v i s i ó n de un e s c r i t o e n pá-
r r a f o s es casi tan importante como l a puntuación en una o r a c i ó n . 
Las p a r t e s de un documento que t r a t a n asuntos d i f e r e n t e s deben a t e n -
der a esa d i v i s i ó n . 
b) Uso de ejemplos e i l u s t r a c i o n e s : El uso de ejemplos y de i l u s -
t r a c i o n e s puede ser p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l en un informe de i n v e s -
t i g a c i ó n , ya que e l l o s pueden c o n t r i b u i r a e s c l a r e c e r puntos que de 
o t r o modo podr ían parecer oscuros . 
c) Empleo de orac iones c o r t a s : El uso de orac iones cor tas y e s c r i -
tas en forma d i r e c t a ayuda a mantener un buen e s t i l o . 
d) T e r m i n o l o g i a usada: El reemplazo de una termino l o g i a poco fami = 
liar a la mayoría de los l e c t o r e s , o inc luso a p a r t e de e l l o s , 
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por términos s e n c i l l o s , ayuda a comprender e l t e x t o s i n q u i t a r l e su 
c a r á c t e r c i e n t í f i c o . Cuando e s t o no sea p o s i b l e , d e b e r í a darse una 
e x p l i c a c i ó n de los términos desconocidos o de a q u e l l o s que se emplean 
en un s e n t i d o desacostumbrado. 
De igua l modo debe e v i t a r s e e l empico de términos genera las vagos, 
en lugar de un término p r e c i s o . Los términos vagos dan la impresión 
de n e g l i g e n c i a c descuido y t i e n e n , además» la d e s v e n t a j a de d i s m i -
n u i r l a con f i anza en e l a u t o r . En vez do d e c i r : "Se ha r e p a r t i d o 
c i e r t o número de c u e s t i o n a r i o s y se ha r e c i b i d o respuesta a la ma-
y o r í a de e l l o s " , s e r í a mejor i n d i c a r e l número p r e c i s o o por lo me-
nos aproximado de los c u e s t i o n a r i o s enviados y e l número de los que 
fueron contes tados , 
e) Forma: Para e v i t a r l a a p a r i e n c i a de sobrees t imac ión por p a r t e 
de! a u t o r , e l documento d e b e r í a e s c r i b i r s e en t e r c e r a persona. 
El a u t o r d e b e r í a e s t a r en guard ia c o n t r a formas de a u t o - e l o g i o no 
i n t e n c i o n a l , a l usar expres iones como "aquí* hemos demostrado", "ya 
hemos comprobado" y a f i r m a c i o n e s s i m i l a r e s - La f u e r z a de l documen-
to d e b e r í a hacerse s e n t i r más por las e v i d e n c i a s y su p r e s e n t a c i ó n 
l ó g i c a que por medio de e n é r g i c a s a f i r m a c i o n e s . 
Ot ro f a c t o r que puede tenor un e f e c t o p o s i t i v o es a d m i t i r las d i f i -
c u l t a d e s encontradas c 1c incapacidad en s u p e r a r l a s . 
I*. Ci tas 
El uso de las c i t a s envuelve más de un aspecto que debe ser c o n s i -
derado. El pr imero de e l l o s d i c e r e l a c i ó n con e l e s p í r i t u de j u s t i c i a . 
Al r e f e r i r s e a l dato o in formación que no haya s ido o b t e n i d o d i r e c t a m e n -
t e por e l a u t o r , o a! adoptar conclus iones tomadas de c t r a s f u e n t e s , es 
necesar io i n d i c a r l a r e f e r e n c i a . Muchas veces esa omisión er. f r u t o de la 
f a l t a de e x p e r i e n c i a , psro puede considerarse, como n e g l i g e n c i a o i n c l u s o 
f a l t a de é t i c a . 
La r e f e r e n c i a a las fuen tes debe ser ampl ia y ¡o más e x p l í c i t a po-
s i b l e . No es s u f i c i e n t e s e ñ a l a r como f u e n t e de in formac ión "Departamen-
to de E s t a d í s t i c a " , o "IELADE", por e j e m p l o . Normalmente e l mater ia l u t i -
l i z a d o para c i t a s prov iene de l i b r o s , r e v i s t a s , in formes , o de una p e r -
sona o i n s t i t u c i ó n que debe ser c i a r a y e s p e c í f i c a m e n t e i n d i v i d u a l i z a d a . 
Un Informe no debe cargarse de c i t a s y de e x t r a c t o s de obras a j e n a s . 
El au tor debe depender de s í m;smo para la p resen tac ión de l tema, y d e -
mostrar su capacidad para p r e s e n t a r e i m a t e r i a l que u t i l i z a en una forma 
nueva y más conv incente que l a d i s p o n i b l e de o t r a s f u e n t e s . Eso no im-
p l i c a que no pueda a f i a n z a r o a v a l a r sus propias conclus iones con las de 
o t r o s a u t o r e s . 
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Otro punto es el que se r e f i e r e al uso c o r r e c t o de las c i t a s . Hay 
var ias maneras de presentar las y la d e c i s i ó n debe tomarla el autor . in -
s e r t a r algunas c i t a s d i r e c t a s - l a s cua les deben ser tan cor tas como sea 
p o s i b l e - , en lugares apropiados del documento puede ser una s o l u c i ó n en 
algunos c a s o s . 
Si la c i t a es c o r t a , puede i n s e r t a r s e entre c omi l las y usarse como 
parte del t e x t o . Si es larga , se e s c r i b e a un e s p a c i o con una sangría de 
dos cent ímetros desde el margen i z q u i e r d o , y separada del t e x t o o r i g i n a l 
por dos e s p a c i o s en la parte super ior e i n f e r i o r , iio es n e c e s a r i o entre 
cornil lar el pasa je a s í presentado , l o que e v i t a la confus ión cuando den-
t r o de él es n e c e s a r i o inser tar c o m i l l a s , 
De cua lqu ie r c i t a debe ind i carse la f u e n t e , mediante un número c o -
locado l igeramente encima de la última palabra de la c i t a , número que t i e -
ne su c o r r e s p o n d i e n t e nota al p i e de la página, indicando en forma e x p l i -
c a t i v a de donde se obtuvo . 
La numeración de las c i t a s debe ser c o r r e l a t i v a , al menos para cada 
c a p í t u l o . La numeración por página d i f i c u l t a una nueva c i t a de notas de 
paginas a n t e r i o r e s . 
En los cuadros las llamadas deben ind i carse mediante l e t r a s ( a / , b / , 
c / ' , e t c . ) , a f i n de e v i t a r c on fus i ón con las c i f r a s del cuadro. 
Las fuentes deben mencionarse de manera uniforme. Cuando se c i ta un 
l i b r o o un t r a b a j o por primera vez , los datos necesar i o s deben darse en 
forma completa y para e l l o han de c o p i a r s e de la portada i n t e r i o r y no de 
la c u b i e r t a del l i b r o , yaque esta última puede, contener un mín imo de in -
formación generalmente incompleta. 
La forma de r e f e r i r s e a un l i b r o depende de s i é s t e es una compi la -
c i ón de a r t í c u l o s o c a p í t u l o s s e l e c c i o n a d o s de v a r i o s autores, o s i se tra_ 
ta del t r a b a j o de un s o l o autor o de v a r i o s en c o l a b o r a c i ó n . 
Al c i t a r un l i b r o que no es una compi lac i ón , la r e f e r e n c i a debe con-
tener la s i g u i e n t e in formación , en el orden que se ivídica: 
a) Apell id.o y nombre del autor , separados por una coma. 
b) A cont inuac i ón el t í t u l o del l i b r o , subrayado conjuntamente con 
el s u b t í t u l o , en el caso de t e n e r l o , separacios del nombre del au-
t o r por una coma. 
c) E d i t o r i a l , lugar de p u b l i c a c i ó n y fecha de la misma, todo e s t o 
separado e n t r e s í por comas. 
d) El número del volumen, en el caso de que el 1 ibro tenga más de un 
volumen. 
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e ) Inmediatamente después, los números de las páginas en las cua les 
aparece la c i t a . 
Si e l l i b r o ha s ido pub l icado en un idioma d i s t i n t o a aquel en que 
se e s c r i b e e l informe y la r e f e r e n c i a i n c l u i d a ha s ido t r a d u c i d a , debe 
d e j a r s e cons tanc ia del hecho. 
Al c i t a r una r e f e r e n c i a de un a u t o r que s ó l o ha e s c r i t o un c a p í t u l o 
en un volumen, se debe adoptar l a s i g u i e n t e norma: 
Dorn, Harold F . , "Morta l i t y " en The Study o f P o p u l a t i o n , The 
Un i v e r s i ty o f Chicago Press, Chicago, 1959» págs. U37 -38 . 
Los a r t í c u l o s de r e v i s t a s se c i t a n como s igue : después del nombre 
del a u t o r debe i n c l u i r s e e l nombre del a r t í c u l o , e n t r e c o m i l l a s (no sub-
r a y a d o ) , luego s igue (subrayado) e l nombre de la r e v i s t a , l a fecha de la 
p u b l i c a c i ó n (mes y año) e inmediatamente después e l número de la página o 
páginas de las que se ha tomado l a c i t a , y e l número del volumen. Si l a 
c i t a se r e f i e r e a todo e l a r t í c u l o , deben darse los números de las p á g i -
nas en que é s t e comienza y t e r m i n a . 
Si se t r a t a de una comunicación p e r s o n a l , en caso de ser o f i c i a l y 
p ú b l i c a , debe c i t a r s e e l nombre y e l t í t u l o exac to de la persona, l a na-
t u r a l e z a de la comunicación ( c a r t a a l a u t o r , c a r t a a un con junto de perso-
n a s ) , e l nombre o t í t u l o exac to de la comunicación, l a f e c h a , y s i ha s i -
do p u b l i c a d a , l a f u e n t e en la cual debe ser e n c o n t r a d a . En e l caso de c i -
t a r s e una c a r t a p e r s o n a l , só lo se podrá h a c e r l o cuando e x i s t a a u t o r i z a -
c ión p r e v i a del f i r m a n t e . 
Si un l i b r o o informe se c i t a más de una vez en Ja misma p u b l i c a -
c i ó n , después de la pr imera r e f e r e n c i a se a n o t a r á só lo la a b r e v i a t u r a i b i d . 
o ] d . , subrayadas (de l l a t í n ib idem, que q u i e r e deci r "en e l mismo lugar" ) , 
y e l número de la página c i t a d a . S in embargo, s i se hacen c i t a s d i s t i n -
tas en l a misma pág ina , o s i e l l i b r o o informe es c i t a d o o t r a vez en a l -
gunas páginas más a d e l a n t e , d e b e a n o t a r s e e l a p e l l i d o de l a u t o r seguido de 
o p . c i t . , también subrayado (de l l a t í n opere c i t a t a , que s i g n i f i c a "obra 
c i t a d a " ) . Si de l mismo a u t o r se c i t a más de una o b r a , se ano ta rá e l ape -
l l i d o de l a u t o r seguido del p r i n c i p i o de l t í t u l o de l a obra de que se t r a -
t e , y a c o n t i n u a c i ó n después de puntos suspensivos l a a b r e v i a t u r a c i t . , 
subrayada. 
Cuando un a u t o r ha s ido c i t a d o en una ocas ión a i s l a d a y en una p á -
g ina ya d i s t a n t e , es mejor r e p e t i r en forma completa l a r e f e r e n c i a . 
Cuando se c i t a una obra en la cual se h a l l a r á n r e f e r e n c i a s a l tema 
de que se t r a t e en d i v e r s a s pág inas , se u t i l i z a l a locuc ión l a t i n a passim 
(por d o n d e q u i e r a ) , en vez de i n d i c a r las pág inas . 
Las b i b l i o g r a f í a s se o r g a n i z a r á n por orden a l f a b é t i c o de ape11 idos y 
se segu i rán las mismas normas que para las notas de pie de pág ina . 
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VI. PRESENTACION DE CUADROS Y GRAFICOS 
Los cuadros e s t a d í s t i c o s y los g r á f i c o s c o n s t i t u y e n e x c e l e n t e s a y u -
das en e l caso de algunos in formes, pero pueden c o n s t i t u i r s e en impedi -
mentos en o t r o s . El a u t o r debe p rocurar que sus argumentos p r i n c i p a l e s 
queden c laramente presentados en e l t e x t o , u t i l i z a n d o los cuadros o g r á -
f i c o s só lo como ayuda sup lementar ia que condense i nformación va l losa o que 
permi tan p r e s e n t a r en forma de s í n t e s i s mayor c a n t i d a d de i n f o r m a c i á n . Cuan-
do se presentan adecuada y oportunamente, pueden r e f o r z a r y a c l a r a r un i n -
forme; cuando se usan en forma i n d i s c r i m i n a d a producen c o n f u s i ó n , i n t e -
rrumpen la c o n t i n u i d a d de la l e c t u r a y pueden dar l a impresi<5n de que han 
s i d o i n c l u i d o s simplemente como r e l l e n o . El a u t o r de un informe debe,por 
lo t a n t o , p r e s t a r cuidadosa a t e n c i ó n a l número de cuadros y g r á f i c o s que 
u t i l i z a , a l lugar en que los i n s e r t a , a l a forma en que e s t á n presentados 
y a l e f e c t o genera l que pueden p r o d u c i r a l l e c t o r . En ningún caso deben 
i n c l u i r s e cuadros o g r á f i c o s para los cua les no e x i s t a r e f e r e n c i a en e l 
t e x t o . 
Muchas veces los cuadros y g r á f i c o s que cont ienen los datos u t i 1 i z a -
dos en e l informe pueden i n c l u i r s e como apénd ice . 
1. Cuadros 
La confecc ión de un cuadro debe guardar c i e r t a s normas que f a c i 1 i tan 
su e j e c u c i ó n y permi ten l a comprensión de su conten ido por l as d i s t i n t a s 
c l a s e s de u s u a r i o s . Este debe ser i d e n t i f i c a d o con información completa 
y é s p e c í f i c a acerca de su p r o p ó s i t o , n a t u r a l e z a y r e l a c i ó n con o t r o s cua-
d r ó s , y su c l a r i d a d debe ser t a l que sea i n n e c e s a r i o r e f e r i r s e a l t e x t o . 
Él cuadro e s t a d í s t i c o se compone de: 
a) Número 
b) T í t u l o 
c) Encabezamiento 
d) Cuerpo 
e ) Pie 
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Número 
TT tu lo 
> Cuadro 1 
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN EDAD, 1968 
Pie 
Encabezamientoj Edad 
Jefes de hogar 
(años) Tota l Hombres Mujeres 
s 
TOTAL . . . 1 8 6 2 1 U7U 388 
Menos de 20 . . . . . . . . . 9 6 3 
Cuerpo-«»- > < 2 0 3 2 9 • • • • » » • • • • e « « 2 8 7 251 36 
Fgente: CELADE, Censo Expérimental de Costa Rica, Serie A, N3 108, Santiago de 
Chile, 1971, pâg. 22. 
a) Numero: Los cuadros se numeran según e l s is tema a r á b i g o , e n f o r -
ma c o r r e l a t i v a . Los inser tados en apéndices se numerará! tam-
b ién en forma c o r r e l a t i v a para cada apénd ice . C u a n d o e n e l t e x t o se 
haga r e f e r e n c i a a un cuadro o t a b l a deberá i n d i c a r s e su número (por 
e jemplo : véase cuadro 1 ) , y en ningún caso mencionar lo como " e l s i -
g u i e n t e cuadro" , ya que eso a c a r r e a normalmente problemas en l a com-
p a g i n a c i ó n . 
El número del cuadro s i r v e para i d e n t i f i c a r l o en una p u b l i c a c i ó n , 
debiendo formar la pr imera I f n e a , antes de l t í t u l o : 
Cuadro 1 
COSTA RICA: JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN EDAD, I 9 6 8 
b) T í t u l o : El t í t u l o e s t á des t inado a i n d i c a r dónde, qué, cómo y 
cuándo, en la forma más c l a r a y s u c i n t a p o s i b l e ; i n d i c a r á e l l u -
gar a que se r e f i e r e n los d a t o s , e l fenómeno que se p r e s e n t a , las va -
r i a b l e s a que se subord ina , y l a fecha a que se r e f i e r e n las i n f o r -
maciones. 
El t í t u l o se e s c r i b i r á con l e t r a s mayúsculas. Siempre que e l cuadro 
tenga un s u b t í t u l o , é s t e se e s c r i b i r á con l e t r a s minúscu las . Cuan-
do un con jun to de cuadros se componga de v a r i o s temas, la numeración 
debe hacerse agregando un número para e l desglose de l mismo tema, y 
l e t r a s minúsculas seguidas de p a r é n t e s i s para las secc iones: 
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Cuadro 1 
COSTA RICA: CENSO EXPERIMENTAL 
1. Fam i 1 i a 
1 .1 Je fes de hogar , por zona de empadronamiento y sexo, 
según edad y es tado c i v i l 
a ) D i s t r i t o de Grec ia 
b) D i s t r i t o de San I s i d r o 
c ) D i s t r i t o de San José 
1 . 2 J e f e s , miembros económicamente a c t i v o s de menos de 12 
años de edad y de 12 años y más, según t i p o de a c t i -
v idad del j e f e . 
a ) D i s t r i t o de Grec ia 
c ) Encabezamiento: En e l encabezamiento se c o n s i d e r a r á : 
I n d i c a c i ó n de la unidad de medida. La unidad de medida puede i n -
d i c a r s e : 
i . A c o n t i n u a c i ó n del t í t u l o 
i i . En l a l í n e a s u p e r i o r del encabezamiento, por encima de t o -
das las columnas 
i i i . En una de las columnas 
Ejemplos: 
i . Poblac ión de C h i l e , por sexo, según edades ( m i l e s de ha-
b i t a n t e s ) . 
i i. 
Edad Población ( m i l e s de h a b i t a n t e s ) 
(años) T o t a l Hombres 1 Mujeres 
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i ¡ i . F a l l e c i d o s del sexo mascu l ino , por edad 
Edad (años 
cumplidos) 
Número de f a l l e c i d o s 
(Mi les de personas) 
T f t u l o de las columnas. Se i n d i c a r á l a n a t u r a l e z a de los datos 
en la columna ind icadora o m a t r i z y en las columnas que sean sub-
d i v i s i o n e s de o t r a s . Se i n d i c a r á e l conten ido de los datos en 
las columnas s i n s u b d i v i s i ó n o en los t í t u l o s que abarquen más 
de una columna. 
E jempio : 
Número de personas 
Edad y s t a t u s 
soci económico To ta l M igran tes No migrantes 
Homb res Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Ordenación de las columnas y l í n e a s . Las columnas y l í n e a s d e -
ben p r e s e n t a r s e : 
i . En orden g e o g r á f i c o , cuando se r e f i e r e n a unidades admi-
n i s t r a t i v a s que pueden ser d ispues tas en t a l forma. 
i i . En orden n a t u r a l , cuando se t r a t a de a t r i b u t o s o v a r i a b l e s 
t a l e s como estado c i v i l , n i v e l de i n s t r u c c i ó n , edad, e t c . 
i i i . En orden c r o n o l ó g i c o , cuando los a t r i b u t o s tengan r e l a c i ó n 
con t iempo. 
i v . En orden de i m p o r t a n c i a . 
v . En orden a l f a b é t i c o , cuando no sea conveniente ninguna de 
las ordenaciones a n t e r i o r e s . 
Ejemplos: 
BRASIL: AREA Y POBLACION POR UNIDADES DE 
LA FEDERACION, 1970 
Unidad de l a Area Poblac ión est imada 






i i . 
ARGENTINA: POBLACION POR ESTADO C I V I L , 
SEGUN EDAD, 1970 
Edad Poblac ión ( m i l e s de h a b i t a n t e s ) 
(años) T o t a l Sol te ros Casados j Separados Viudos 
i ¡ i . 
CHILE: POBLACION POR EDAD, I9UO-I98O 
Edad 
Población ( m i l e s de h a b i t a n t e s ) 
1 9 ^ 0 I 9 5 O i 9 6 0 I 9 7 0 I 9 8 O 
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i V . 
CHILE: JEFES Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA, ECONOMICAMENTE ACTIVOS 
Y NO ECONOMICAMENTE ACTIVOS, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y SEXO DEL JEFE, I96O 
Tipo de a c t i v i - Núme ro Otros miembros de la f a m i l i a 
dad y sexo del 
j e f e de fami1 i a 
de 
j e f e s To ta l Económi camente a c t i v o s 
No económicamente 
a c t i v o ^ 
AMERICA LATINA: POBLACION POR PAISES A LA FECHA 
DEL ULTIMO CENSO 
Población ( m i l e s 
de h a b i t a n t e s ) 
A r g e n t i n a 
Bo1 i V i a . 
B r a s i l . . 
Pos ic ión de la e s c r i t u r a . Los t í t u l o s de las columnas deben e s -
c r i b i r s e en l íneas h o r i z o n t a l e s . Cuando e s t a s o l u c i ó n sea t o -
ta lmente impos ib le , ob l igando a i uso de la e s c r i t u r a en 1íneas 
v e r t i c a l e s , las pa labras se e s c r i b i r á n de aba jo hac ia a r r i b a . 
d) Cuerpo. El cuerpo del cuadro es la p a r t e que c o n t i e n e los datos 
y se compone de columnas y l í n e a s . La columna es formada por los 
datos que corresponden a las d i v e r s a s l í n e a s y es l e í d a del encabe-
zamiento hacia e l p i e . La l í n e a es e l con jun to de datos que c o r r e s -
ponden a cada reng lón . 
A la i n t e r s e c c i ó n de una columna con una l í n e a se denomina c a s i l l a . 
Ninguna c a s i l l a de un cuadro debe quedar en b l a n c o , y como no s iem-
pre corresponde a cada una un v a l o r numérico, se emplean para l l e -
n a r l a s los s i g u i e n t e s s ímbolos; 
. . . ( t r e s puntos) para i n d i c a r que e l fenómeno e x i s t e , pero e l dato 
no e s t á d i s p o n i b l e . 
- (gu ión ) para c i f r a nu la o no e x i s t e n c i a del fenómeno. 
0 ; 0 , 0 ; 0 , 0 0 ( c e r o ) para c i f r a i n f e r i o r a la mi tad de la unidad em-
p l e a d a . 
Siempre que sea n e c e s a r i o hacer a lguna a c l a r a c i ó n en un cuadro , se 
u t i l i z a r á como l lamada una l e t r a minúscula : a / , b / , c / , e t c . , y se 
r e g i s t r a r á la a c l a r a c i ó n a l p i e del cuadro . 
e ) P i e . El p i e lo c o n s t i t u y e e l espac io a b a j o de la 1 ínea i n f e r i o r 
que l i m i t a e l cuerpo del cuadro y es u t i l i z a d o para r e g i s t r a r l a 
f u e n t e y para las notas y i 1 amadas que sean n e c e s a r i a s . 
F u e n t e . Siempre que los datos no sean producto del t r a b a j o de l 
e s t u d i a n t e debe i n d i c a r s e la f u e n t e , o sea , l a e n t i d a d 
que ha producido los datos o la p u b l i c a c i ó n de donde fueron t o -
mados. 
N o t a . Es una a c l a r a c i ó n , en lengua je conc iso , des t inada a e x -
p l i c a r a lgún aspecto de c a r á c t e r genera l en r e l a c i ó n a l 
cuadro. 
Llamadas. Se ind ican con l e t r a s a / , b/., c / , e t c . , a f i n d e e v i -
t a r l a p o s i b i l i d a d de confus ión con las c i f r a s del 
cuadro . Se emplean para a c l a r a r determinados aspectos r e l a c i o -
nados d i r e c t a m e n t e con una columna, una l í n e a o una c a s i l l a . 
f ) Aspectos genera les de la e l a b o r a c i ó n del cuadro. En l a e l a b o -
r a c i ó n del cuadro se c o n s i d e r a r á n , además, los s i g u i e n t e s aspec-
tos : 
Será ce r rado solamente en las ext remidades s u p e r i o r e i n f e r i o r . 
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Se r e p e t i r á e l t í t u l o de l cuadro en todas las páginas ocupadas 
por é s t e , e s c r i b i e n d o a l lado derecho, sobre la l í n e a s u p e r i o r 
del encabezamiento, conforme sea e l caso, ( c o n t i n ú a ) , ( c o n t i -
n u a c i ó n ) , o ( c o n c l u s i ó n ) y só lo se c e r r a r á en la parte i n f e r i o r 
de l a hoja c o r r e s p o n d i e n t e a la c o n c l u s i ó n . 
A l a i n d i c a c i ó n que se presenta en la columna ind icadora o ma-
t r i z segui rá una 1fnea punteada, hasta l a pr imera columna que con-
tenga datos numéricos. 
g) Reg is t ros de t o t a l e s . Los t o t a l e s serán e s c r i t o s , en lo p o s i -
b l e , con l e t r a s que se destaquen de las demás, y no l l e v a r á n r a -
yas s u p e r i o r n i i n f e r i o r . Si se emplea e l mismo t i p o de l e t r a s con-
v iene s u b r a y a r l a s . 
Siempre que sea e l caso, l a suma de la columna se i n d i c a r á por e ! 
nombre de l pa ís o de la p r o v i n c i a . Cuando no se api ique lo a n t e r i o r , 
se empleará l a pa labra TOTAL. 
h) S u b t í t u l o s . Siempre que sea necesar io usar s u b t í t u l o s en la co-
lumna m a t r i z , para una o más l í n e a s de l cuadro , és tos serán des -




CHILE: JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN EDAD 
Y ESTADO C I V I L , I96O 
Estado c i v i l Jefes de hogar 
y edad T o t a l Hombres Mujeres 
TOTAL * * • « * « • « « « 
Menos de 20 años 
20 a 29 años . . . 
Sol t e ros 
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i ) Abrev i a t u r a s . No se emplearán a b r e v i a t u r a s en los cuadros e s t a -
d í s t i c o s . S in embargo, los meses del ; año podrán i n d i c a r s e por 
numeración romana, o aún m e j o r , por las t r e s pr imeras l e t r a s de cada 
mes, en la forma s i g u i e n t e : 
I I I I I I IV V VI V I I VI 11 IX X XI X I I 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
j ) E s c r i t u r a de los húmeros. Los números e n t e r o s con más de t r e s 
d í g i t o s , excepto los ind icadores de años, serán separados por un 
espac io o punto , en grupos de t r e s d í g i t o s . La p a r t e decimal o f r a c -
c i ó n será separada de la p a r t e e n t e r a por una coma. 
k) Redondeo de los números. Cuando e l pr imer d í g i t o que deba ser 
desprec iado corresponda a 0 , ], 2, 3, o h, no se le cons idera ; 
cuando sea 5> 6 , 7 , 8 o 9> e ' ú l t i m o número no desprec iado será au -
mentado en una un idad . 
Ejemplo: 
25 3 8 7 , 3 a en te ros = 25 387 
25 3 8 7 , 7 a e n t e ros = 25 388 
2 0 9 , 2 5 a décimos = 2 0 9 , 3 
2 0 9 , 2 2 a décimos = 2 0 9 , 2 
En e l caso de que los datos a s í redondeados sobrepasen e l t o t a l que 
se debe o b t e n e r , se adoptarán las s i g u i e n t e s normas: 
Si l a suma r e s u l t a s u p e r i o r a lo que debe ser e l t o t a l ( 1 0 0 , por 
e jemplo ) se v u e l v e a los datos o r i g i n a l e s para d e j a r de redondear 
un número de sumandos igua l a l de unidades excedentes; en e s t e 
caso, se e l e g i r á n los sumandos cuyas p a r t e s decimales se acerquen 
más a l 5 , 50 , 500 , e t c . , según sea e l caso . 
Si l a suma r e s u l t a i n f e r i o r a lo que debe ser e l t o t a l , se v u e l -
ve a los datos o r i g i n a l e s para redondear un número de sumandos 
igua l a l de unidades que f a l t a n , caso en e l cual se e l i g i r á n los 
sumandos cuyas par tes decimales desprec iadas se acerquen más a l 
5» 50 , 500 , e t c . , según convenga. 
En un cuadro con t o t a l y s u b t o t a l e s se redondeará en pr imer lugar e l 
t o t a l ; en segundo, los s u b t o t a l e s , y por ú l t i m o , los v a l o r e s s imples . 
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Datos redondeados 
Datos o r i g i n a l e s 
(por c i e n t o ) Empleando l a pr imera 
p a r t e de l a norma 
Empleando l a 
norma completa 
2 2 , 0 0 22 22 
6 , 5 5 7 6 
18 ,50 19 18 
9 , 7 1 10 10 
12 ,55 13 12 
3 , 5 7 k k 
10,0+ 11 11 
7 , 6 3 8 8 
3 , 2 1 3 3 
5 , 6 2 6 6 
9 9 , 9 8 103 Î 0 0 
En un cuadro con t o t a l y s u b t o t a l e s se redondeará en pr imer lugar e l 
t o t a l ; en segundo, los s u b t o t a l e s , y por di t imo , los v a l o r e s s i m p l e s . 
1. i n t e r v a l o s de c i a s e . Cua lesqu ie ra que sean los i n t e r v a l o s que 
se adopten en las d i s t r i b u c i o n e s de f r e c u e n c i a , se e v i t a r á n los 
v a l o r e s extremos i n i c i a l y f i n a l indeterminados . Siempre que sea 
p o s i b l e , e l l í m i t e i n f e r i o r debe ser e l v a l o r más b a j o y e l s u p e r i o r 
e l v a l o r más a l t o observados. 
En e l caso de v a r i a b l e s c o n t i n u a s , los datos deben p r e s e n t a r s e de 
t a l forma que e v i t e n c u a l q u i e r t i p o de c o n f u s i ó n . Para eso se i n d i -
carán los v a l o r e s en forma c l a r a : 
De . . . a menos de 100 
De 100 a menos de . . . , e t c . 
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2 . Cuadros e s p e c i a l e s 
Cuando se n e c e s i t e o r g a n i z a r cuadros que r e s u l t e n muy anchos y l a r -
gos o muy largos y angostos, se adoptará una de las s i g u i e n t e s so luc iones: 
1. BOLIVIA: POBLACION POR EDAD, SEGUN GRUPO NACIONAL 0 ETNICO, 1950 
Grupo na-
c i o n a l 0 
é t n i c o 
P 0 b 1 a c i ó n 
Tota l Menos de 5 años 5-\b 15-21+ 25-3^ 
Grupo na-
c iona l 0 
é t n i c o 
P 0 b 1 a c i ó n 
35-^ U5-5U 55-Ö+ 65-lb 7k y más 
2. C H I L E : POBLACION POR A Ñ O , I 9 O O - I 9 6 O 
Año Pob1ac i ón Año Pob1 ac ión 
3 . Grá f icos 
Los g r á f i c o s c o n s t i t u y e n uno de los medios de uso más di fundidos pa 
ra l a presentac ión y e l a n á l i s i s de la información e s t a d í s t i c a . Esto se 
debe al hecho de que las ideas presentadas gráf icamente se ent ienden con 
mayor rapidez y comodidad que las e x p l i c a c i o n e s numéricas y v e r b a l e s . 
El g r á f i c o NO da una expres ión más exacta de las c i f r a s , s ino que 
permi te una v i s i ó n más c l a r a y rápida acerca de lo que presentan los da-
t o s , ahorrando a l l e c t o r e l es fuerzo y e l tiempo que r e q u e r i r í a a n a l i z a r 
un cuadro. Sin embargo, t i e n e n c i e r t a s l i m i t a c i o n e s que es conveniente 
mencionar: 
aj) r En e l l o s no puede i n c l u i r s e t a n t a información como en los cua-
d r o s . Sólo se puede presentar a la vez una cant idad l i m i t a d a de 
d a t o s , ya que demasiada información o l a var iedad en e l l a conspjran 
cont ra la u t i l i d a d del g r á f i c o . 
b) Dan va lo res aproximados, mient ras que los cuadros permiten i n -
c l u i r la información con toda e x a c t i t u d . 
La p r e s e n t a c i ó n t a b u l a r y e l g r á f i c o no se e x c l u y e n , s i n o más b i e n 
son e lementos que se complementan. Los g r á f i c o s deben a g r e g a r s e a los 
cuadros o d i s t r i b u c i o n e s de f r e c u e n c i a s para l l a m a r l a a t e n c i ó n y d e s p e r -
t a r e l i n t e r é s por los da tos que se p r e s e n t a n , a s í como para reforzar ar-
gumentaciones o c o n c l u s i o n e s a que se haya l l e g a d o . Como un p r i n c i p i o 
muy c o n v e n i e n t e , debe a d o p t a r s e e l de que en n ingún caso puede c o n s i d e -
r a r s e que e l g r á f i c o s u s t i t u y e a l a p r e s e n t a c i ó n t a b u l a r . La t e n d e n c i a 
de a lgunas personas a p r e s e n t a r g r á f i c o s o m i t i e n d o los cuadros o d i s t r i -
buciones de f r e c u e n c i a que c o n t i e n e n l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a , debe e v i t a r -
se por l i m i t a r l a c a l i d a d y u t i l i d a d de l as p u b l i c a c i o n e s y e s t u d i o s . 
k . C a r a c t e r í s t i c a s deseab les en los g r á f i c o s 
Un g r á f i c o t i e n e por o b j e t o p r e s e n t a r da tos numéricos por medio de 
magnitudes g e o m é t r i c a s , es d e c i r , a t r a v é s de l o n g i t u d e s , anchuras , á r e a s , 
' p e n d i e n t e s , volúmenes, e t c . Como su p r o p ó s i t o es e l de que l as ideas o 
comparaciones e n t r e n por l a v i s t a , e v i d e n t e m e n t e debe p r o c u r a r s e que los 
g r á f i c o s sean c o n s t r u i d o s de t a l manera que no e x i s t a n f a c t o r e s que e x a g e -
ren o amor t igüen las t e n d e n c i a s , hasta e l punto de que l as c o n c l u s i o n e s o 
deducciones de l observador r e s u l t e n f a l s a s o d i s t o r s i o n a d a s . 
Aunque la c o n s t r u c c i ó n de g r á f i c o s l l e v a en s í mucho de gusto y de 
p r e f e r e n c i a s de q u i e n los c o n s t r u y a , no es un asunto en e l que cada q u i e n 
pueda hacer lo que l e p a r e c e - Hay c i e r t o s p r i n c i p i o s de a c e p t a c i ó n gene-
r a l que pueden s e r v i r de g u í a para c o n s t r u i r un g r á f i c o a t r a c t i v o y a d e -
cuado, y que a l a vez p r o t e g e n c o n t r a l a p o s i b i l i d a d de una i n t e r p r e t a -
c i ó n inadecuada por p a r t e del lector. Se presentan algunas reglas b á s i -
cas que r i g e n l a c o n s t r u c c i ó n de los g r á f i c o s : 
a ) El g r á f i c o debe t e n e r tamaño adecuado, es d e c i r , no debe ser ni muy 
ancho ni exces ivamente a l t o . Como r e g l a g e n e r a l puede a d o p t a r s e 





También d e b e c o l o c a r s e centrado e n la página o en e l e s p a c i o d e l pa-
pel donde a p a r e z c a . 
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b) Debe e x p l i c a r s e por s í mismo, para lo cual t i e n e que contar con 
t í t u l o , leyenda, s ímbolos, esca las y f u e n t e . Además, s i i n c l u -
ye in formac ión cor respond ien te a dos o más s e r i e s de d a t o s , és tas 
deben aparecer c la ramente d i f e r e n c i a d a s . El t í t u l o cor r i en temente 
se coloca en l a p a r t e s u p e r i o r de l g r á f i c o , pero también puede i r e n 
la p a r t e i n f e r i o r . 
c ) No se deben i n c l u i r muchas s e r i e s de d a t o s , porque eso puede ha-
cer e l g r á f i c o confuso o incomprens ib le . 
d) Las e s c a l a s no deben d e s f i g u r a r los hechos o r e l a c i o n e s que se 
q u i e r e n m o s t r a r . Sobre todo debe t e n e r s e e s p e c i a l cuidado en i n -
d i c a r , cuando sea n e c e s a r i o , la base cero en l a esca la v e r t i c a l pa-
ra que s i r v a como punto de r e f e r e n c i a ! / * , Además, debe seña la rse 
c la ramente s i l a e s c a l a ha s ido c o r t a d a . 
e ) Debe ser s e n c i l l o , cómodo de i n t e r p r e t a r y adecuado a l t i p o de 
in formac ión que se t i e n e . Debe t r a t a r s e siempre de s e l e c c i o n a r 
e l g r á f i c o más adecuado para e l t i p o de in formac ión que se q u i e r e 
r e p r e s e n t a r y para e l f i n que se p e r s i g u e . En igualdad de c o n d i c i o -
nes , la s e l e c c i ó n debe ser siempre e l g r á f i c o más s e n c i l l o y de más 
f á c i l i n t e r p r e t a c i ó n . 
5* T ipos de g r á f i c o s 
Casi todas l as personas han v i s t o , anal i zado y hasta cons t ru ido g r á -
f i c o s y posib lemente han notado que hay una gran v a r i e d a d de t i p o s : curva 
s i m p l e , b a r r a s v e r t i c a l e s , bar ras h o r i z o n t a l e s , á r e a s , mapas punteados, 
p ic togramas, e t c . Una d i s c u s i ó n d e t a l l a d a de todos los t ipos de g r á f i c o s , 
s i n embargo, e x c e d e r í a los propós i tos de e s t a s notas y podr ía r e s u l t a r 
exces i va . 
1/ El cero en la escala vertical no siempre es necesario, tma excepción la constituye el caso del grán-
fico semilogaritmico. 
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VII, PREPARACION DEL INFORME 
1 . Estructura 
Todo lo a n t e r i o r debe conducir a la preparación de un informe de in= 
ves t i gac i ón bien estructurado y redactado en forma c lara y c o n c i s a . Para 
lograr ese o b j e t i v o debe c o n t r i b u i r , además, la organizac ión del informe 
en c a p í t u l o s , de tal modo que resu l te f á c i l seguir e l razonamiento del 
autor . 
A cont inuación se presenta un ejemplo de informe de invest igac ión so ° 
bre tema de interés demográf ico : 
LAS ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y LA MORTALIDAD EN EL PAÍS X, 
ALREDEDOR DE LOS AÑOS I96O Y 1970 
INTRODUCCION 
! . EVALUACION DE LOS RESULTADOS CENSALES DE 1960 Y 1970 
1. Exactitud en la dec la rac i ón de la edad. 
2 . Examen de las re lac i ones de masculinidad por edad. 
3= La c o n c i l i a c i ó n censal con la mortalidad i n t e r c e n s a l . 
ko Estudio post-enumerativo censal de 1970. 
10. AJUSTE DE LOS RESULTADOS DEL CENSO DE I96O Y DE LOS RESULTADOS 
PROVISIONALES DEL CENSO DE 1970 
1. A juste de los resultados p r o v i s i o n a l e s del Censo de 1970. 
2. A juste de los resultados del Censo de 1 9 6 0 . 
3« Estimación de los e r r o r e s censales de 1950 y de los resultados 
prov i s i ona les de! Censo de 1970. 
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I I I . EVALUACION Y AJUSTE DE LAS ESTADISTICAS VITALES USADAS PARA EL 
ESTUDIO DE LA MORTALIDAD HACIA I 9 6 O 
1. Evaluación y a j u s t e de las e s t a d í s t i c a s de nacimientos v i v o s , 
19 . . . - 1 9 . 
2 . Evaluación y a j u s t e de l as defunciones de menores de 5 años, 
19 . . . - 1 9 . 
3 . Evaluación y a j u s t e de las defunciones de 5 años y más de edad. 
I V . TABLA DE MORTALIDAD PARA LA POBLACION TOTAL, POR SEXO 
Y GRUPOS DE EDADES, I96O 
1. C á l c u l o de las probabi 1 idades de muerte de los menores de 5 años. 
2 . C á l c u l o de las probabi1 idades de muerte de l a pob lac ión de 5 años 
y más, por grupos quinquenales de edades. 
3 . C á l c u l o de las r e s t a n t e s func iones de l a t a b l a de m o r t a l i d a d . 
V. TABLAS DE MORTALIDAD PARA LA POBLACION TOTAL, POR SEXO 
Y GRUPOS DE EDADES, I96O 
1. In formación b á s i c a . 
2 . C á l c u l o de las probabi1 idades de muerte de los menores de 5 años. 
3 . P r o b a b i l i d a d de muerte de l a pob lac ión de 5 años y más y r e s -
t a n t e s func iones de l a t a b l a a b r e v i a d a de m o r t a l i d a d . 
V I . ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA MORTALIDAD EN EL PAIS X, ALREDEDOR 
DE 1960 Y 1970, Y COMPARACION CON OTROS PAISES DE LA REGION 
1. Esperanza de v i d a a l n a c i m i e n t o . 
2 . M o r t a l i d a d en los c inco primeros años de v i d a . 
3 . M o r t a l i d a d en e l per íodo de v i d a a c t i v a . 
CONCLUSIONES 
1. Censos de pob lac ión de I 9 6 O y 1970. 
2 . E s t a d í s t i c a s de los nac imientos v i v o s . 
3 . E s t a d í s t i c a s de de func iones . 




2 . Aspectos genera les 
/ 
En e l caso e s p e c i a l de los e s t u d i a n t e s del CELADE, hay que tomar en 
cuenta o t r o s aspectos de orden genera l que se r e l a c i o n a n con l a e l a b o r a -
ción y p resen tac ión de los t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n . E l l o s son: 
a ) Superv is ión y asesoramiento de los t r a b a j o s 
La coord inac ión genera l de los t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n es r e s -
p o n s a b i l i d a d de l Coordinador Oocente, con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
pro fesores de l Cent ro . Se as igna un asesor para cada t r a b a j o , quien 
t i e n e a su cargo la o r i e n t a c i ó n de un alumno o grupo de alumnos, p r i n -
c ipa lmente en r e l a c i ó n con los s i g u i e n t e s aspectos: 
i . D iscusión del tema de i n v e s t i g a c i ó n y de l a metodología más 
adecuada para su desarrollo. 
11. O r i e n t a c i ó n en cuanto a la bibliografía que haya de ufci-
1 i z a r s e . 
í J í . Atenc ión de c o n s u l t a s durante e l d e s a r r o l l o del t r a b a j o con 
el f i n de o r i e n t a r al e s t u d i a n t e . 
i v . Cuando sea n e c e s a r i o , e l e s t u d i a n t e podrá c ó n s u l t a r con 
o t r o s profesores d e l Centro sobre aspectos no r e l a c i o n a -
dos con l a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s e s o r . 
b) Uso del computador 
El CELADE cuenta con in formac ión censal <Je los pa íses l a t i n o a m e -
r i c a n o s , que pueden u t i l i z a r los e s t u d i a n t e s . Además de las t a b u -
lac iones d i s p o n i b l e s , que f i g u r a n en e l B o l e t í n de l Banco de Datos , 
eventua lmente se pueden p r o d u c í r cuadros e s p e c i a l e s u t i l i z a n d o e l 
computador IBM 360 de la U n i v e r s i d a d de Costa R i c a , con apoyo de los 
e s p e c i a l i s t a s en computación de l C e n t r o . En t a l caso, e l e s t u d i a n t e 
1 l e ñ a r á l a hoja de " s o l i c i t u d de t r a b a j o de computación", l a que d e -
be r e c i b i r e l v i s t o bueno de l a D i r e c c i ó n para que s e e j e c u t e e l t r a -
b a j o s o l i c i t a d o . 
c ) Exposic ión de l o s t r a b a j o s 
El Coordinador Docente, en c onsu l ta con ios pro fesores . , o r g a n i -
za e ! c a l e n d a r i o de p r e s e n t a c i ó n d e l os t r a b a j o s , e l q u e se hará e n 
presenc ia de p r o f e s o r e s y alumnos del curso c o r r e s p o n d i e n t e . 
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d) Extensión y forma de p r e s e n t a c i ó n 
Por razones de orden p r á c t i c o , los t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n de 
los alumnos no deben ser demasiado e x t e n s o s , estimándose como de 20 
a 30 páginas de 30 l í n e a s cada una para cada t r a b a j o d e i Curso de Aná-
l i s i s Demográfico Bás ico , y de 50 a 60 para e l Curso de A n á l ¡ s i s De-
mográf ico Avanzado. 
La beca contempla recursos e s p e c i a l e s para mecanograf iar los t r a b a -
j o s de i n v e s t i g a c i ó n ; dichos recursos son adminis t rados por e l Cen-
t r o . Para que esa t a r e a pueda r e a l i z a r s e d e n t r o de los l í m i t e s de 
t iempo impuestos por e l Curso, es n e c e s a r i o que los estudiantes tomen 
en cuenta las recomendaciones a n t e r i o r e s en r e l a c i ó n con l a presen-
t a c i ó n del t e x t o y de los cuadros. 
En e l caso de que e l t r a b a j o sea manuscr i to por e l e s t u d i a n t e , debe 
ser presentado en forma l i m p i a y con l e t r a f á c i l m e n t e l e g i b l e . Es 
n e c e s a r i o , además, que los t r a b a j o s e s t é n conclu idos r igurosamente 
d e n t r o de los p lazos e s t a b l e c i d o s en e l c a l e n d a r i o anual de t r a b a j o . 
VIII, EVALUACION Y PUBLICACION DE LOS TRABAJOS 
Según lo e s t a b l e c i d o en los reglamentos de los Cursos de A n á l i s i s 
Demográf ico Básico y Avanzado (documentos G-1007 y G-1009 del CELADE ) , 
para aprobar e l T r a b a j o F ina l de I n v e s t i g a c i ó n es necesar io : 
a) P resenta r a l a cons iderac ión de unaCúmision de Evaluación d e s i g -
nada por la D i r e c c i ó n de e s t e Cent ro é l documento r e s p e c t i v o , 
e l aborado de conformidad con l«s- n o r m a s . e s t a b l e c i d a s . 
b) S u s t e n t a r ora lmente d icho t r a b a j o a n t e l a Comisión. 
c ) Obtener l a c a l i f i c a c i ó n mínima e s t a b l e c i d a en e l reglamento del 
curso r e s p e c t i v o . 
A base de las c a l i f i c a c i o n e s ob ten idas y ten iendo en cuenta los i n -
formes de l a Comisión de Eva luac ión , los t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n podrán 
ser o b j e t o de d i v u l g a c i ó n en la S e r i e C de 1 as pub 1 icac iones regu la res del 
CELADE. En t a l caso, e l e s t u d i a n t e deberá e f e c t u a r la r e v i s i ó n de l t r a b a -
j o , tomando en cuenta las observac iones de l a Comisión de Eva luac ión . 
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